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Емпірично-соціологічні рефлексії  транскордонних взаємодій  в українській 
та західній соціології
Олеся Бенчак,  Ужгородський національний університет
Мета статті – аналіз досвіду українських та зарубіжних емпіричних соціологічних досліджень 
транскордонної мобільності та співробітництва як основних форм транскордонних взаємодій та 
окреслення предметного поля і методологічних засад досліджень. Для впорядкування дискурсу 
теоретичної соціології щодо транскордонних взаємодій використано періодизацію розвитку теоре-
тичної соціології. Сформульовані методологічні принципи соціологічного дослідження транскор-
донних взаємодій. Обґрунтовано розгляд транскордонних взаємодій на чотирьох рівнях: мікро-, 
мезо-, макро- й інтеррівні. Мікрорівень транскордонних процесів пов’язаний із досвідом перетину 
державного кордону конкретними суб’єктами або товарообміном на місцевому рівні. Мезорівень 
становлять транскордонні явища, що поширюються на регіони, такі як регіональне транскордонне 
співробітництво. Макрорівню відповідають транскордонні процеси, що за своїм обсягом охоплю-
ють територію всієї держави (міждержавні відносини, міжнародні відносини загальнонаціональ-
них суб’єктів, міждержавний товарообмін). Інтеррівень транскордонних явищ пов’язаний із пере-
тином кордонів кількох чи навіть багатьох держав. Обґрунтоване використання принципу Парето у 
дослідженні динаміки транскордонних взаємодій. На підставі факторного аналізу даних опитування 
мешканців українського та словацького прикордоння «Інформаційне забезпечення та імплемента-
ція інноваційних підходів у транскордонному співробітництві Словаччини і України» виокремле-
но основні виміри розгортання транскордонних взаємодій, які утворюють троьохвимірний простір 
названого явище і можуть слугувати аналітичним інструментом соціологічного моніторингу стану 
та динаміки транскордонних взаємодій. Інструментарій соціологічного дослідження транскордон-
них взаємодій на українсько-словацькому кордоні конструювався на підставі експертних інтерв’ю 
із дослідниками в галузі державного управління, соціології, соціальної роботи, представниками 
громадських організацій та місцевих спільнот українсько-словацького прикордоння. 
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кордону (англ. – border crossing studies), українсько-словацькі транскордонні взаємодії,  транскор-
донні процеси, принцип Парето
Empirical sociological reflections on transborder interactions in ukrainian 
and western sociology
Olesia Benchak, Uzhhorod National University
The purpose of the article is to analyze the experience of Ukrainian and foreign empirical sociological 
studies of cross-border mobility and cooperation as the main forms of cross-border interactions and to 
outline the subject field and methodological principles of research. The periodization of the development 
of theoretical sociology was used to organize the discourse of theoretical sociology on cross-border 
interactions. Methodological principles of sociological research of cross-border interactions are formulated. 
The consideration of cross-border interactions at four levels is substantiated: micro, meso, macro and inter-
level. The micro level of cross-border processes is related to the experience of crossing the state border 
by specific entities, or trade at the local level. The mezo level relates to cross-border phenomenas that 
extends to regions such as regional cross-border cooperation. The macro level corresponds to cross-border 
processes that cover the entire territory of the state (interstate relations, international relations of national 
Соціологія
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Эмпирическо-социологические рефлексии трансграничных взаимодействий 
в украинской и западной социологии
Олеся Бенчак, Ужгородский национальный университет
Цель статьи – анализ опыта украинских и зарубежных эмпирических социологических иссле-
дований трансграничной мобильности и сотрудничества как основных форм трансграничных взаи-
модействий и определение предметного поля и методологических оснований такого исследования. 
Для упорядочения дискурса социологии в отношении трансграничных взаимодействий использо-
вано периодизацию развития теоретической социологии. Сформулированы методологические прин-
ципы социологического исследования трансграничных взаимодействий. Обосновано рассмотрение 
трансграничных взаимодействий на четырех уровнях: микро-, мезо-, макро- и интеруровне. Микро-
уровень трансграничных процессов связан с опытом пересечения государственной границы конкрет-
ными субъектами или товарообменом на местном уровне. Мезоуровень составляют трансграничные 
явления, которые распространяются на регионы, такие как региональное трансграничное сотруд-
ничество. Макроуровневые охватывают территорию всей страны (межгосударственные отношения, 
международные отношения общенациональных субъектов, межгосударственный товарообмен). Ин-
теруровень трансграничных явлений связан с пересечением границ нескольких или даже мно-
гих государств. Обосновано использование принципа Парето в исследовании динамики трансгра-
ничных взаимодействий. На основании факторного анализа данных опроса жителей украинского и 
словацкого пограничья «Информационное обеспечение и имплементация инновационных подходов 
в трансграничном сотрудничестве Словакии и Украины» выделены основные измерения актуали-
зации трансграничных взаимодействий, которые образуют трехмерное пространство названного 
явления и могут служить аналитическим инструментом социологического мониторинга состояния 
и динамики трансграничных взаимодействий. Инструментарий социологического исследования 
трансграничных взаимодействий на украинском-словацкой границе конструировался на основании 
экспертных интервью с исследователями в области государственного управления, социологии, со-
циальной работы, представителями общественных организаций и местных сообществ украинско-сло-
вацкого пограничья.
Keywords: state border, borders, cross-border interactions, sociology of border crossing studies, 
Ukrainian-Slovak cross-border relations, cross-border processes, Pareto principle
actors, interstate trade). The inter-level of cross-border phenomenas is related to the crossing of the borders 
of several or even many states. The use of the Pareto principle in the study of the dynamics of cross-
border interactions is substantiated. The main dimensions of cross-border interactions are identified on 
the basis of factor analysis of the survey of Ukrainian-Slovak border residents "Information support and 
implementation of innovative approaches in cross-border cooperation between Slovakia and Ukraine". The 
toolkit of sociological research of cross-border interactions on the Ukrainian-Slovak border was constructed 
on the basis of expert interviews with researchers in the field of public administration, sociology, social 
work, representatives of public organizations and local communities of the Ukrainian-Slovak border.
 Ключевые слова: государственная граница, приграничье, трансграничные взаимодействия, со-
циология пересечения границы, украинско-словацкие трансграничные отношения, трансграничные 
процессы, принцип Парето
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Перед політиками, управлінцями та науковцями сьогодні постає завдання управління процесами 
транскордонної взаємодії, які стають дедалі 
інтенсивнішими. Набуття безпрецедентної 
динамічності транскордонних  міграцій, лі-
бералізація міграційних режимів, форму-
вання нових явищ, пов’язаних із транскор-
донними взаємодіями (таких як циркулярна 
мобільність, транснаціональні сім’ї, поява і 
поширення «гнучких» форм громадянства, 
загострення супутніх проблем та загроз 
безпекового, соціального і економічного ха-
рактеру та ін.), актуалізує проблему вивчен-
ня транскордонних взаємодій і соціального 
управління ними.
Феномен державно-просторових розме-
жувань та пов’язаних з ними явищ віддавна 
став об’єктом наукової і соціологічної, зокре-
ма, рефлексії та знаходить своє відображен-
ня у двох основних, дихотомних поняттях: 
«кордони» і «транскордонні взаємодії». Кор-
дон – явище відносно статичне, а динаміч-
ною формою його існування є транскордонні 
взаємодії. Не дивлячись на бар’єрну функ-
цію, яку виконує кордон, останній не здат-
ний цілком припинити обмін різноманітни-
ми ресурсами, інформацією, людьми поміж 
суміжними територіями. Кордон регулює со-
ціально-просторові відносини держав, вста-
новлюючи їх розмежування та регламенту-
ючи транскордонні взаємодії. Зазвичай під 
кордоном розуміють дійсні чи уявні лінії, 
що визначають межі території держави. Із 
соціологічної точки зору феномен кордону 
і транскордонних взаємодій можуть розгля-
датися із наголосом на інституційному або 
ж суб’єктному вимірі цих явищ. У першо-
му випадку йдеться про державні кордони 
як інститут у соціологічному розумінні, у 
другому ж випадку наголошується на взає-
модіях та практиках численних індивідів 
та їхніх груп, опосередкованих статусами 
«громадян», «туристів», «нелегалів», «шу-
качів притулку», «апатридів» та ін. Аналіз 
транскордонних взаємодій відіграє важливу 
роль у методологічному оновленні, якого ви-
магають від соціології динамічні умови сьо-
годення, коли категорії етносу, нації та дер-
жави виявляються надто «герметичними» та 
більше не можуть забезпечити дослідників 
адекватними пояснювальними моделями.
Метою цієї розвідки є аналіз досвіду 
українських та зарубіжних емпіричних со-
ціологічних досліджень транскордонної 
мобільності та співробітництва як основних 
форм транскордонних взаємодій та окрес-
лення предметного поля і методологічних 
засад цих досліджень.
Для впорядкування наукового дискур-
су щодо транскордонних явищ застосуємо 
періодизацію генези теоретичних напрямів 
соціології за Г. Зборовським. У періодиза-
ції, запропонованій дослідником, розгля-
даються історичні умови і передумови ви-
никнення напрямів теоретичної соціології 
у п’ять періодів: класичний, неокласичний, 
посткласичний, некласичний, постнекла-
сичний (Зборовский, 2008, с. 3–15). Пер-
ший, класичний, період представлений по-
зитивізмом, марксизмом, еволюціонізмом, 
веберіанством. Соціологія у цей період фоку-
сується винятково на внутрішньосуспільному 
рівні. Загалом постулюється єдність людства 
(у дослідженнях примітивних спільнот со-
ціологи поряд із антропологами знаходять 
ключ до розуміння сучасних суспільств), 
проте транскордонним явищам увага не 
приділяється. Міжнаціональні порівняль-
ні дослідження лише зароджуються. При 
цьому сам простір і його розмежування не є 
об’єктом соціологічної рефлексії. 
Неокласичний період представлений не-
опозитивізмом, неомарксизмом, неоеволю-
ціонізмом, неовеберіанством, структурним 
функціоналізмом, неофункціоналізмом, ра-
дикально-критичними теоріями та теорія-
ми конфлікту. У цей період відбувається так 
званий «поворот до простору» (англ – spatial 
turn) – у низці соціологічних напрямів опра-
цьовується проблема взаємозв’язку просто-
рового і соціального (зокрема, йдеться про 
теорію соціальної екології Чиказької шко-
ли). Окрім того, з’являється соціологічна 
рефлексія щодо процесів і структур надна-
ціонального рівня. У межах етносоціології 
опрацьовується тема формування держав-
ного суверенітету, національних ідентично-
стей та стереотипів, державних кордонів, 
соціологічно досліджується проблематика, 
яка раніше аналізувалася лише політичною 
наукою, філософією, правом, етикою. У полі 
зору соціології з’являється проблема спіль-
нот мігрантів у приймаючих суспільствах 
(зокрема, у дослідженнях У. Томаса, Ф. Зна-
нецького, Дж. Ліндберга, У. Вайта та ін.). 
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Посткласичний період представле-
ний постпозитивізмом, постмарксизмом, 
теорією системного аналізу, теорією мо-
дернізації, теорією постіндустріального 
суспільства, теорією глобалізації та ін. Со-
ціологічні теоретизації, що фокусуються на 
наднаціональному рівні аналізу набувають 
значного впливу на загальносоціологічний 
дискурс саме на цьому етапі. Зокрема, набу-
ває поширення теорія світ-системного аналі-
зу (І. Валлерстайн, Г. Франк), у науковий обіг 
входить поняття «світовий ринок праці», 
розпочинається інтенсивне вивчення мігра-
ційних процесів, причому із увагою не лише 
до приймаючих країн, а і до країн походження 
мігрантів. Дослідники фокусуються на аси-
метричності міграційних потоків, їхньому 
взаємозв’язку із нерівністю та дискриміна-
цією.  
Некласичний період представлений сим-
волічним інтеракціонізмом, феноменоло-
гією, етнометодологією, теорією обміну. На 
цьому етапі відбувається поворот до суб’єк-
тивізму, поширення якісних методів збору 
та інтерпретації даних. Вивчення проблема-
тики транскордонних взаємодій збагачене 
в цей період, увагою до щоденного досві-
ду мігрантів (зокрема йдеться про так звані 
border crossing studies – вивчення перетину 
кордону як особливої соціальної практики). 
У 1992 р. Л. Малкі започаткувала форму-
вання нової соціологічної субдисципліни: 
соціології транскордонних переміщень, яка 
охоплює проблематику легальних і неле-
гальних, добровільних і вимушених пере-
тинів кордонів у їх соціологічному аспекті 
(Malkki, 1992, pp. 24–38). Література із сту-
дій перетину кордонів зосереджувався на 
транскордонних взаємодіях як на практиках 
мобільності та відповідних інструментах 
контролю. Окремі дослідники фіксують у 
цей період «культурний поворот» у дослід-
женнях міграції та транскордонних явищ 
(King, & Skeldon, 2012).
Постнекласичний період, за Г. Зборовським, 
представлений інтегративними концепціями, 
теорією комунікативної дії, постмодернізмом, 
феміністською соціологією. На цьому етапі 
з’являються теоретичні побудови, які став-
лять просторовий аспект і проблематику 
кордонів та транскордонних явищ у центр ува-
ги дослідника. Так, наприклад, Дж. Уррі вва-
жає мобільність ключовою характеристикою 
сучасного суспільства. що визначає існування 
спільнот та розмиває кордони територіального 
суверенітету (Урри, 2012). У ключі постмо-
дернізму низка дослідників опрацьовували 
методологію «уявленої географії» – дискур-
сивних формувань, що водночас відбивають 
соціально-політичні поділи та конструюють 
їх (Вулф, 2009). У цей період конституюють-
ся такі інтегративні дисципліни, як лімологія. 
Вивчення кордонів переходить від стур-
бованості формальними кордонами держави 
до вивчення кордонів різноманітних соціаль-
но-просторових та географічних масштабів, 
починаючи від місцевого та муніципаль-
ного до глобального, регіонального і над-
державного рівня. Такі процеси, зокрема, 
знайшли відображення у низці концепцій, 
зокрема – концепціях «самоусунення держа-
ви», «субсидіарності» та «Європи регіонів». 
Концепція самоусунення держави (англ. – 
state disengagement) передбачає, що держави 
поступово передають повноваження та від-
повідальність за соціальне управління у різ-
них сферах, зокрема у сфері транскордонних 
взаємодій та співробітництва, приватним 
національним та міжнародним організаціям 
(Security through social cohesion: proposals for 
a new socio-economic governance, 2004, рp. 
81–92). Концепція субсидіарності передба-
чає впровадження політико-управлінського 
принципу, відповідно до якого послуги гро-
мадянам необхідно надавати на адміністра-
тивно-територіальному рівні, який є най-
ближчим до них, а це передбачає здійснення 
децентралізації влади та надання макси-
мальних повноважень органам місцевого 
самоврядування (Lendel, 2015). Концепція 
Європи регіонів полягає у «переливі» ком-
петенцій держави на користь регіонів, по-
ширенні міжрегіонального і прикордонного 
співробітництва, управлінні регіональною 
економікою тощо (Куриляк, 2018, с. 60–67.). 
Прикордоння на цьому етапі розглядається 
не як порожнеча і транзитна зона, а як місце 
творення соціальної реальності нової якості. 
При цьому прикордоння не тільки виконує 
інтеграційні функції, але і «виробляє» тран-
скордонні феномени – соціальні групи, прак-
тики та ідентичності
Сьогодні у науковому дискурсі розгляда-
ються не тільки найважливіші політичні кор-
дони, що розділяють суверенні держави, але 
єдина система кордонів у суспільстві, вклю-
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чаючи «видимі» розділові лінії, наявні в 
ландшафті, і невидимі – соціальні, культурні, 
мовні та конфесійні межі всіх масштабів – 
від меж між різними локальними сусідськи-
ми спільнотами до глобальних макрорегіонів. 
По-друге, виробництво та модифікація цих 
ліній розмежування розглядається як основна 
соціальна потреба – потреба у інтеграції та ди-
ференціації, у розмежуванні «нас» від «них», 
збереженні ідентичності та відносного соціаль-
ного порядку. По-третє, кордони є динамічним 
явищем, яке постійно відтворюється практично 
всіма формами людської діяльності. Постійний 
процес (ре)конструювання (re-bordering) кор-
донів є об’єктом соціології у сучасному методо-
логічному розумінні цього явища. 
У зв’язку з різноплановістю та складністю 
транскордонних взаємодій, аналіз сучасних 
державно-просторових розмежувань повинен 
бути міждисциплінарним і виконуватися на 
засадах системної методології. Ця методоло-
гія здатна забезпечити формування з  інфор-
маційних фрагментів, що надаються різними 
соціогуманітарними науками, єдиного ціліс-
ного пізнавального образу сучасних кордонів 
і транскордонних процесів. Поняття «тран-
скордонні взаємодії» підкреслює інтеракцій-
ний характер явищ, які досліджує соціологія 
та дозволяє виокремити саме соціологічний 
предмет таких досліджень. 
В українській соціології транскордонні 
взаємодії розглядаються в основному як яви-
ще супутнє до міграційних процесів. Мігра-
ційний потік з України за кордон, зокрема у 
західному напрямку, є одним із найбільш мас-
штабних та важливих соціально-економічних 
процесів новітньої історії нашої країни, від-
повідно, не викликає здивування той факт, що 
проблематика міграції українців в країни ЄС 
є досить ґрунтовно досліджена1. Водночас цей 
значний обсяг наукових праць має виразні тема-
тичні спрямування (це: економічні, демографіч-
ні та соціальні передумови і наслідки міграції 
українців за кордон; соціально-демографічний 
портрет українських мігрантів; негативні со-
ціальні явища, пов’язані із зовнішньою мігра-
цією – віктимізація, декваліфікація, порушення 
трудових прав, соціальне сирітство та ін.).
В Україні у дослідженні транскордонних 
явищ є значні фактологічні, концептуальні 
та організаційні здобутки. Відомими фахів-
цями із цієї проблематики є В. Приходько, 
О. Передрій, І. Артьомов, Є. Кіш, М. Лендьєл, 
В. Кравців, С. Устич, Н. Варга, Н. Ігнатоля та 
ін. Окремі регіональні школи мають істот-
ні напрацювання в інституціоналізації цієї 
соціологічної субдисципліни. Зокрема, роз-
горнуте соціологічне трактування кордонів 
і транскордонних процесів дав С. Устич – 
фахівець, який займався розробкою теоре-
тичних проблем і вирішенням практичних 
завдань з оптимізації транскордонних взає-
модій (Ustych, 2013, pp. 592–596). Запропо-
нована С. Устичем системна теорія кордонів 
і транскордонних процесів полягає у врахо-
вуванні складної взаємодії  різнорідних фак-
торів, пов’язаних із перетином лінії держав-
ного кордону. Такий підхід дозволяє чітко 
розмежувати поняття транскордонних про-
цесів (транскордонних потоків) із іншими 
усталеними категоріями, які характеризують 
кордони і пов’язані з ними явища (Hicks, 
1939, pр. 696–712). 
Соціологічний аналіз показує, що трансфор-
мація природи новітніх транскордонних про-
цесів під впливом сучасних комунікаційно-тех-
нологічних інновацій спричинила тенденцію 
до «розмивання», а то й повного нівелювання 
бар’єрної функції кордонів. Це зумовило появу 
нових соціальних загроз і викликів, таких як 
«гібридні війни», розгортання інформаційних 
воєн,  проведення кібератак та ін. 
Особливості системного підходу в до-
слідженні транскордонного співробітництва 
полягають у дотриманні двох когнітивних 
принципів: 1)  принципу генетично-функ-
ціонального аналізу об’єкта; 2) принципу 
єдності теоретико-методологічного та ем-
піричного рівнів дослідження. 
Як вважає С. Устич, системна методологія, 
зокрема рівневе розуміння соціальної систе-
ми, дозволяє також чітко градіювати, типо-
логізувати транскордонні процеси. У системі 
транскордонних явищ за критеріями глибини 
охоплення території транскордонною дією та 
його просторових обсягів (масштабів) слід 
виокремити чотири рівні: мікро-, мезо-, макро- 
й інтеррівень. Мікрорівень транскордонних 
процесів пов’язаний із перетином держав-
ного кордону (організовано чи стихійно, за-
конним чи нелегальним шляхом) конкрет-
ними суб’єктами (представниками органів 
1Огляд стану соціологічного вивчення трудової міграції з України дивися у (Yemelianova, & Kundik, 2018).
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влади, громадських організацій, групами чи 
окремими громадянами) або товарообміном, 
природними явищами на місцевому рівні. 
Мезорівень становлять транскордонні яви-
ща, що поширюються на регіони (наприклад, 
співробітництво регіональних державних 
органів та територіальних громад, товарооб-
мін, природні процеси і т. п.). Макрорівню 
відповідають транскордонні процеси, що за 
своїм обсягом охоплюють територію всієї 
держави (наприклад, міждержавні відносини, 
міжнародні відносини загальнонаціональних 
суб’єктів, міждержавний товарообмін тощо). 
Інтеррівень транскордонних явищ пов’яза-
ний із перетином кордонів кількох чи навіть 
багатьох держав. Загалом, на погляд С. Усти-
ча, за своїм обсягом транскордонні явища ін-
террівня можна вважати ідентичними транс-
національним, глобалізаційним процесам 
(Устич, 2014).
Загалом автор поділяє окреслений дослід-
ницький підхід. Однак аналіз найновіших 
транскордонних явищ показує, що представ-
лене ним системне розуміння кордонів і тран-
скордонних процесів за нинішніх умов потре-
бує  поглиблення і модифікації. Нижче назвемо 
шляхи такої модифікації системної методології 
вивчення транскордонних явищ, запропонова-
ної С. Устичем.
З-серед усієї сукупності різнопланових 
транскордонних явищ доцільно виокремити 
саме ті, що входять до предмету соціологіч-
ного дослідження і відтак говорити винятково 
про транскордонні взаємодії. У свій час у со-
ціальних науках відбувся просторовий пово-
рот, що було прогресивним здобутком, проте 
сьогодні настає необхідність перегляду теми 
просторової вкоріненості соціальних явищ. 
Транскордонні (ті, що виходять за межі націо-
нальних держав) взаємодії можуть поєднува-
ти територіально віддалених індивідів, групи 
та спільноти і загалом відбуватися у віртуаль-
ному просторі комунікацій.  Вивчення тран-
скордонних взаємодій має бути практично 
спрямованим, зокрема, на оптимізацію управ-
ління інститутом кордону (необхідною є кон-
центрація на організаційно-управлінському 
вимірі транскордонних взаємодій, з одного 
боку, та на соціальному контексті, у якому 
функціонують організації та здійснюються 
управлінські інновації, з іншого боку). Така 
практична спрямованість передбачає окрес-
лення кола дотичних соціальних суб’єктів, ор-
ганізацій, груп та спільнот і досягнення певного 
спільного блага для усіх залучених сторін. Вив-
чення транскордонних взаємодій має спиратися 
на широкий спектр методів дослідження, пе-
редусім соціологічних, зокрема на кількісні та 
якісні методи, включати аналіз як експертного, 
так і масового рівня сприйняття транскордон-
них взаємодій і охоплювати соціальний досвід 
різних суб’єктів. У дослідженні транскордон-
них взаємодій доцільно враховувати два типи 
наслідків – зміна рівня життя місцевого насе-
лення (зафіксована через стан соціального са-
мопочуття) та соціально-економічна інтеграція 
прикордоння. Безумовною перевагою такого 
типу досліджень має стати їхній моніторинго-
вий характер, вимірювання як стану, так і ди-
наміки досліджуваних транскордонних явищ. 
Названі вимоги були апробовані в емпірич-
ному дослідженні, реалізованому за участі 
автора опитуванні мешканців українського 
та словацького прикордоння «Інформаційне 
забезпечення та імплементація інноваційних 
підходів у транскордонному співробітництві 
Словаччини і України». Наголосимо, що ста-
ном на час написання цієї розвідки, за дуже 
невеликим винятком, немає соціологічних 
праць і, тим паче, емпіричних досліджень 
транскордонних взаємодій на українсько-сло-
вацькому кордоні.
Зазначимо, що брак дослідження цієї 
проблематики притаманний не лише 
українській, а й словацькій соціології. 
Так, ми виявили лише поодинокі соціологічні 
дослідження словацьких науковців з пробле-
матики українсько-словацького кордону. Їхні 
результати, переважно, стосуються інституцій-
но-організаційних аспектів транскордонних 
процесів, мають дескриптивний характер, кон-
центруються на соціальному портреті українсь-
ких трудових мігрантів у Словаччині та на осо-
бливостях сприйняття українських мігрантів 
у словацькому суспільстві і медіа (Струссо-
ва, 2012, с. 160–165; Madlenak, & Chovancova 
2019). 
У цьому сенсі дослідження стану і динаміки 
транскордонних взаємодій може спиратися на 
теоретичні засади так званого принципу Паре-
то та його розгорнутої інтерпретації у межах 
неоінституціональної теорії. Принцип Парето 
був сформульований Дж. М. Юраном і назва-
ний ім’ям італійського соціолога Вільфредо 
Парето (Juran, 1995). Принцип полягає у спо-
стереженні про те, що приріст загального 
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блага буде відбуватися щоразу, коли хтось із 
громадян або група в результаті тих чи інших 
змін (зокрема, у результаті встановлення тих 
чи інших правових інститутів) збільшує свій 
особистий добробут за умови, що ніхто інший 
не зазнає втрат. Зрозуміло, що принцип Паре-
то описує ідеальний стан, який навряд чи може 
мати місце в реальності. Неоінституціоналісти 
Н. Кальдор (Nicholas Kaldor) та Дж. Хікс (John 
Hicks) запропонували теоретичне спрощення 
цього принципу із метою переведення його 
із статусу ідеальної моделі в операціональ-
ний концепт (Hicks, 1939, pр. 696–712). Метод 
Кальдора-Хікса зазвичай використовується 
для моніторингу потенційних покращень, а 
не досягнення декларованих цілей управління 
в тій чи іншій сфері. Вони використовуються 
для визначення того, чи змінюється ситуація 
у напрямку до відповідності принципу Паре-
то. Відповідно до принципу Парето доціль-
но визначати позитивні зміни управління 
транскордонними взаємодіями як приріст 
рівня задоволеності мешканців прикордон-
ня наслідками політики, які співставляють-
ся із невдоволенням мешканців щодо цієї 
політики та інтерпретуються експертами.
Інструментарій соціологічного дослід-
ження транскордонних взаємодій на україн-
сько-словацькому кордоні конструювався на 
підставі експертних інтерв’ю із дослідника-
ми в галузі державного управління, соціоло-
гії, соціальної роботи, представниками гро-
мадських організацій та місцевих спільнот 
українсько-словацького прикордоння. Тра-
екторія окремих кейсів прикордоння (такі 
як українсько-словацьке чи, до прикладу, 
українсько-російське прикордоння) у про-
сторі основних укрупнених змінних, що визна-
чають характер мобільності та співпраці вказу-
ватиме на більшою чи меншою мірою успішні 
політико-управлінські заходи та програми.  
Висновки. 
Укрупнення показників розгортання 
транскордонних явищ може бути здійснене 
у різний спосіб, зокрема із застосуванням 
статистичних процедур виявлення латентної 
структури змінних, яка, у свою чергу, може 
бути здійснена із застосуванням пошукового 
або ж конфірматорного факторного аналізу. 
Опрацювавши базу даних емпіричного 
дослідження «Інформаційне забезпечення та 
імплементація іннова¬ційних підходів в тран-
скордонному співробітництві Словаччини і 
України», ми, із застосуванням конфірматор-
ного факторного аналізу, створили трьохфак-
торну модель вимірів розгортання транскор-
донної мобільності та співробітництва.  
Статистичні тести на внутрішню узгод-
женість укрупнених показників були про-
ведені для двох вибіркових сукупностей 
– української та словацької (n=498 та 448 
відповідно). 
Таблиця 1
Інструментарій, використаний у конструюванні трьохфакторної моделі вимірів розгортання 
транскордонної мобільності та співробітництва
Укрупнені змінні, що 




















0,863 0,735 0,890 0,804 
Етно-культурний вимір 0,849 0,615 0,856 0,704 
Інституційно-
організаційний вимір  
0,755 0,687 0,794  0,735 
 
                                                          
1 Факторне моделювання проведене методом головних компонент. Величина критерію адекватності 
вибірки Кайзера-Майєра-Олкіна (КМО) – 0,667, значення р рівня критерію багатовимірної нормальності для 
розподілу змінних (критерій сферичності Барлета) – 0,000. Ця одно факторна модель пояснює – 67,8% 
дисперсії. 
2  Факторне моделювання проведене методом головних компонент. Величина критерію адекватності 
вибірки Кайзера-Майєра-Олкіна (КМО) – 0,680; значення р рівня критерію багатовимірної нормальності для 
розподілу змінних (критерій сферичності Барлета) – 0,000. Ця одно факторна модель пояснює – 71,9% 
дисперсії. 
2 Факторне моделювання проведене методом головних компонент. Величина критерію адекватності вибірки 
Кайзера-Майєра-Олкіна (КМО) – 0,667, значення р рівня критерію багатовимірної нормальності для розподілу 
змінних (критерій сферичності Барлета) – 0,000. Ця однофакторна модель пояснює – 67,8 % дисперсії.
3Факторне моделювання проведене методом головних компонент. Величина критерію адекватності вибірки 
Кайзера-Майєра-Олкіна (КМО) – 0,680; значення р рівня критерію багатовимірної нормальності для розподілу 
змінних (критерій сферичності Барлета) – 0,000. Ця однофакторна модель пояснює – 71,9 % дисперсії.
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Графічна візуалізація трьохвимірного 
простору розгортання транскордонних 
взаємодій представлена нижче: 
Конструювання цього інструменту 
дозволяє, за умови проведення періодич-
них моніторингових досліджень, вияв-
ляти характер динаміки транскордонних 
взаємодій, фіксувати позитивні зрушен-





 Рис. 1 Трьохвимірний простір розгортання транскордонних взаємодій
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